

































































































































































































































































CPU使用時間 ラージメモリ 経過時間 ユーザ
DTU
標準値 制限値 標準値 制限値 制限値
a8 ８ 10時間 10時間 ２GB 400GB ２時間 利用不可
p8 ８ 10時間 無制限 ２GB 400GB 20時間 利用不可
p16 16 10時間 無制限 ２GB 400GB 100時間 利用可能
p64 64 200時間 無制限 ２GB 400GB 200時間 利用可能
p128 128 200時間 無制限 ２GB 400GB 336時間 利用可能
p256 256 200時間 無制限 ２GB 400GB 336時間 利用可能
p1024 1024 200時間 無制限 ２GB 400GB 336時間 利用可能















































































#  @$-q p64  -lP 32  -eo  -o ppara.out
#  @$-me  -lT 20:00:00 -lM 10gb
cd  pg
./ppara
#  @$-q p8  -lp 8  -eo  -o tpara.out
#  @$-me  -lT 12:30:00 -lM 5gb
cd  pg
./tpara
１　qsubを実行しているホスト以外のシステムにメールで通知したい場合には，qsubを実行している
ホストの.forwardファイルにメールアドレスを記述する。
Ⅳ．おわりに
この稿をしたためている時点では，まだ，新スーパーコンピュータはその姿を現していません。
そのため，利用の詳細をお伝えすることができません。詳細については，「利用の手引」という形
で本センターのWebに掲載する予定ですので，適宜そちらをご覧ください。新スーパーコンピュ
ータは，スカラ並列型であるので，CPUの数が1536と非常に多く，これだけのシステムを運用す
るのは，センター職員も始めての経験です。このシステムをユーザが使いやすく，かつ，効率よ
く利用していくためには，ユーザ，センター共々，これからいろいろな経験を積んでいくことが
必要だと思われます。システムや利用に関する質問，疑問，要望などは，どしどし
soudan@cc.nagoya-u.ac.jpにお寄せください。
（ながい　とおる：名古屋大学情報連携基盤センター大規模計算支援環境研究部門）
（つだ　ともこ：名古屋大学情報連携基盤センター学術情報開発研究部門）
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